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年比較すれば、いわば「定点観測」の方法で、ヤンゴーナ共飲に対する彼らの実践の変化
が見出される。 
フィジー共和国の面積は 18,270 ㎢であり[外務省 HP（2019.8.2 閲覧）]、四国とほぼ同
じである。フィジーでは約 10 年ごとにセンサスが実施されるが、その 2017 年版[Fiji 
Bureau of Statistics HP（2019.8.2 閲覧）]によれば、2007 年における総人口は 837,271










い。この状況は、2019 年においても、2002 年当時と変わらない。2002 年当時、Ｗ村へ至
る行程の大半は 1.5 車線の未舗装道路であり、スヴァからの所要時間は、乗用車で約 2 時
間、バスで約 3～4 時間であった。しかし 2019 年には、高速運転が可能な 2 車線完全舗装
の高規格道路がＷ村の約 2km 手前まで完成しており、スヴァからの所要時間は約半分に

























































[Takahashi2005][髙橋 2008]執筆のため 2002 年 5 月から 14 か月間同村に滞在し、参与観
察やインタビューなどによる質的調査を行った。また、2019 年 3 月 2 日～3 月 12 日、お
よび、2019 年 8 月 26 日～9 月 3 日にも、同村で調査を行った。これらの調査データを経
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2016 年 2 月 20 日、過去最大規模の「ＴＣウィンストン」がフィジーを襲った。これ
は、フィジーに直接影響を与えた最初の「カテゴリー5」11サイクロンであり、南半球で記
録された最も強力なサイクロンの一つとなった。ヴィチレヴ島上陸の直前にピーク強度に
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3.8%を占めていた。しかし 2016 年における農業部門の実質 GDP は 5 億 80 万フィジード
ルに落ち込んだ。これは同年の総 GDP のわずか 0.7%である[FBoS2018]。 
フィジーの農村部と外島の人口の大部分は自給自足農業（subsistence farming）に従事
しており、商品作物栽培は有力な現金獲得手段である。農業生産と生活レベルが被災前の





サバの小売価格は、災害前の F$5 から F$10 へと上昇した[Esler2016: 50-51]。各種農作
物被害の中で、本稿では特に、ヤンゴーナに対する影響を取り上げる。 
フィジー国内における商品作物としてのヤンゴーナ生産は、1950 年代の小規模プランテ
ーションに端を発する[Pollock2009: 273]。その後 15 年間で作付面積は順次拡大し、商業






















38][Singh2009: 110-111][Singh2009: 120-121][Tomlinson2007: 1067]ほか、アメリカには
ヤンゴーナを飲ませるバーがあるという17。 
オセアニア地域では古くより、医薬的目的というよりはむしろ儀礼的目的で、ヤンゴー
ナが消費されてきた[Abramson2005: 325][Singh2009: 107][Tomlinson2007: 1065]。フィ
ジーでは、ゲストの歓待儀礼、通過儀礼、争議解決、過ちの償い、政治的妥結、霊力確
したが、これは総人口の 62%に相当する[Ministry of Economy, Republic of Fiji2016: 2]。
44 人の死者が確認され12、家屋の破壊は 30,369 戸におよんだ[Winterford2018: 10]。 
 
図１：Geographical Distribution of Disaster Effects by Province [Esler2016: 13] 
 
 
2016 年 3 月～4 月に実施された政府主導の「災害後ニーズ評価（PDNA）」は、災害に
よる損害と損失を 19 億 8,000 万フィジードルと算出した[Ministry of Economy, Republic 
of Fiji2016: 3]。被災前年の 2015 年におけるフィジーの実質 GDP は 66 億 8,440 万フィジ
ードルであり[FBoS2018]、これはその約 30%に相当する。2015 年 10 月に開かれたフィ
ジー政府のマクロ経済委員会では、フィジーの GDP 成長率をそれぞれ、4%（2015 年）、
3.5%（2016 年）3.1%（2017 年）と見積もっていた。しかしＴＣウィンストンが、住宅、
輸送、製造、農業、電気、通信などの主要セクターに甚大な損害を与えたことを受け、
PDNA チームは、2015 年のマクロ経済委員会の予測値を修正し[Esler2016: 25]、被災後
の 2016 年の GDP 成長率予想を 1.3%へと引き下げた13。 
農業部門全体の損失総額は、1 億 7,110 万フィジードルと見積もられた[Esler2016: 
26]。フィジー政府の農業部門統計は、作物、サトウキビ14、家畜、漁業、森林という 5 つ
のサブセクターから成っている。例えばサトウキビ生産量は、2015 年の約 180 万トンに
対し、2016 年には約 140 万トンに低下する見込みとされた[Esler2016: 26]。被災前年の
2015 年における農業部門の実質 GDP は 5 億 4,180 万フィジードルであり、総 GDP の
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表１：Yaqona Retail Prices in 2018 [PHAMA2018:37] 
Product Description Retail Prices (FJD/kg) 
Waka (根の細いところ) Dried roots 100-150 
Lewena (スライスした根
茎) 
Dried rhizome 80-120 
Pounded waka Powder 80-100 
Pounded lewena Powder 70-80 
Lewena kasa Cut pieces 60-70 
White kasa Stem 25-30 
Black kasa Stem 20-25 
Civicivi Peelings 15-20 
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参せずともふるまってもらう機会」は、これが唯一であった[2019 年 3 月観察]。 
 
第二に、共飲の場におけるタブーもまた、2002 年と 2019 年とでは大きく変化した。一
般にフィジーの村落社会では、ヤンゴーナ共飲の場に女性や子どもが加わることはタブー
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11 熱帯低気圧の最高強度。「世界リスク指数（World Risk Index）」（国連大学）では、フィジーのＴＣリ
スクは、171 国中 16 位である[Winterford2018: 10]。 
12 内訳は、ウェスタンディヴィジョン 21 人、イースタンディヴィジョン 15 人、セントラルディヴィジ
ョン 6 人、ノーザンディヴィジョン 2 人である[Winterford2018: 10]。 
13 [Esler2016: 15]参照。ちなみに実際の成長率は予想を上回り、2.5%であった。被災年前後の GDP 成長
率の推移は、4.7%（2015 年）、2.5%（2016 年）、5.4%（2017 年）であった[国連統計（2020.2.15 閲
覧）]。 




セスプログラム（Pacific Horticultural & Agricultural Market Access Program＝PHAMA）」が行った
[Fiji Sun2018Jun15]。 
16 この有機化合物は 15 種が同定されており、ヤンゴーナの生理的効果は、植物内の有効成分の濃度に依
存する[PAPP2018][Singh2009: 110-111][Turner2012: 34]。 
17 フロリダに三か所、ノースカロライナに一か所、オレゴンに一か所、カリフォルニアに一か所ある。ま
たハワイでは、ヤンゴーナ一杯の価格は比較的高く、400ml で US$5 だったという[Baker2012: 245]。 
18 [Fiji Sun2017Aug17]参照。2016 年には、ヴァヌアツから 94.2 トンのヤンゴーナを輸入しており、ヴ
ァヌアツの輸入シェアは 100%であった[PHAMA2018: 68-69]。 
19 [PHAMA2018: 32]参照。供給不足を補うべく、1 年半程度の未熟なヤンゴーナが流通することになっ
た[Fiji Sun2017May25]。 
20 かつて試行した者もいたが、条件が厳しく断念した。 
21 法的には、ヤンゴーナの年齢制限規定はないが、それを奨励する議論はある[Fiji Sun2016Jun9]。 
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る。彼女は筆者の「姪」であり、彼女は筆者を「叔父」と呼ぶ。[高橋 2008: 82-84]参照。 
25 「アセンブリーズオブゴッド（Assemblies of God）」や「セブンスデーアドベンチスト（Seventh-day 
Adventist）」などの宗派では、ヤンゴーナを禁止している[Tomlinson2007: 1068]。 







ったのである。[髙橋 2008: 93]参照。 
30 筆者はこの点に関して、ブルデューの言語論との関連で「リテラシー」概念の再構築を試み、学会報告
を行った（論題：ブルデューの言語論から見た「リテラシー」と「情報」に関する一考察─フィジー農村
における実践の諸相－[第 56 回経済社会学会 2020.10.11]）。 
31 筆者[髙橋 2016]はこの過程を J.A.シュムペーターの議論と関連付けて分析している。 
32 2013 年に発効した新憲法の規定[東 2013: 23]に基づき、現政府は人権政策を強化している。 
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